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  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر وﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه 
 ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ-ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ-ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ يﺗﺮاﻛﻢ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  يرو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا ﺪﻴﺻ-ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻦﻴﻴﺗﻌ-رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮ
ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳﻴﺪ.ﻟﻬﺬا در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﻜﺎن 
ﺑﻬﺮه وري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ وﭘﺮورش ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ 
  ﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ
  -آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ-ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺎﻛﺘﻮر ژﻧﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ژﻧﻮﺗﻴﭗ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻴﭗ، ﺷﻜﻞ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺒﻴﻌﻲ و دﺳﺘﻲ(، ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ  آﺑﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﻃ
در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رو واﮔﺬاري ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ روﺑﺮوﺳﺖ. از اﻳﻦﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻌﺪاد و ﻧﺴﺒﺖ و ﺳﻦ و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ...ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻫﻞ ﻓﻦ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻴﺖاﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟ
 ﺷﻮد.و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﺟﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﻬﺎن، ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸ
ﻣﺮدم، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع، ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻢ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد 
  ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻏﻠﺐ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﭙﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ 
 ( 9991 late,. htavroH(.اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داﻣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 3ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﭙﻮر داراي ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺷﺮق اروﭘﺎ ،اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﻴﺲ، و ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ زﻧﺪه  05-04ت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺖ و درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻛﭙﻮر از ﻏﻼ 06-05ﻛﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  0/5-1ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  
  ﻻرو ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻳﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﺑﻴﺴﻢ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات د
درﺟﻪ  02درﺟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ آن در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  4ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
را دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺒﺎل  9ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺎ ﻗﺎدرﺑﻪ ﺣﻴﺎت در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ در آب  دارﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آﻧﻬ
ﮋن در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴ 4-3ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل درآب ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻴﺰان 
ﻦ اﺳﺖ رخ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻤﻜ 0/3-0/5ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن در 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ وزن 02دﻫﺪ.ﻛﭙﻮرﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورﺷﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
  9991 late,. htavroH(.داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)
  
  ﻛﻠﻴﺎت، ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺮورش-1-1
 - 2ﺎ در درﻳﺎ؛ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬ -1در اﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺪف 
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  -3ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و 
ﮔﻴﺮد، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﮔﺎه 
ﺘﻨﻮع و زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪي در آﻣﺎرﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣ
 ﻫﺰارﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 021ﺷﻴﻼت آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻧﺰدﻳﻚ 
ﺑﻪ  ﺷﺘﻪﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﻪ وﻳﮋه آب ﺑﻪ ﺷﺪت وﺟﻮد دا ﺑﺮداري از، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﻬﺮهﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ در
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  .اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻛﻪ در ﻋﺮﺿﻪ آب، اﻓﺖ آب ﻫﺎ ﻃﻮري
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺗﺎ ﻫﺪف  .ﻛﺸﻮر ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻪﻧﻜﺘ
دارد  "ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺎﻃﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك در ﻣﻨ"
در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺷﻴﻼت ﻛﻪ  از اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ 
ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در اﻳﻦ راه، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻼت ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ 
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﻧﻘﺶ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ
  ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻣﻦ ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻴﻢ. در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ري، ﺳﻼﻳﻖ دارد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎﻧﻴﺰ ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﻲ وﺟﻮد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ "دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر در دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف 
ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ "ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، "رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ.  
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺑﻬﺒﻮد 
اﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و  و ... ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺟﻬﺶ اس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﺑﺎزده ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻻي آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و 
ﻳﻊ دﻣﺎ، ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮ
 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺪرت رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  4ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد و در دﻣﺎي 
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اﺧﻞ آب ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻬﺘﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان اﻣﻼح د
ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت   Hp=9ﻗﺎدر اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و آﺑﻬﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن در  3-4اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮان آن را در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ. ﻛﭙﻮر  02ﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﭘﺮورش داد. رﺷﺪ آﻧ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي داﺧﻞ آب و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ. 
  اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻧﻮاع ﮔ
 																																		





ودراز دارد ﻛﻪ از ﻓﻠﺴﻬﺎي درﺷﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.رﻧﮓ ﺑﺪن درﭘﺸﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  	ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪها
ودرﭘﻬﻠﻮﻫﺎ زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮزادي ﺗﺎ ﻃﻮل 
  ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از زي ﺷﻨﺎوران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
  																																											 										




ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه وازدو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده واز ﻓﻠﺴﻬﺎي رﻳﺰ ﻧﻘﺮه اي رﻧﮕﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 	
ﺷﻜﻤﻲ ﺗﺎﻣﺨﺮج ﺗﻴﺰ اﺳﺖ)وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰاز ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه(.ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ از زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮد. 
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  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  -ج
  
  	
ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه درﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ.دﻫﺎﻧﺶ ﻛﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ.ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻳﻞ 	
و ﻃﺮف دارد وﺑﺪﻧﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻣﺪور ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺷﺖ اﺳﺖ،ﭘﻮزه اش دوﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ دارد.رﻧﮓ ﺑﺪن درد
  زرد ﻃﻼﺋﻲ ودرﭘﺸﺖ ﺗﻴﺮه اﺳﺖ.ﻫﺮ ﻳﻚ ازﻓﻠﺴﻬﺎ دراﻧﺘﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﺎل ﺳﻴﺎه رﻧﮓ دارد.
  																																																																																																				 		




ﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ. ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ.دﻫﺎﻧﺶ ﻛﻤﻲ ﻗ
دارد وﺑﺪﻧﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻣﺪور ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺷﺖ اﺳﺖ،ﭘﻮزه اش دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ دارد.رﻧﮓ ﺑﺪن دردوﻃﺮف 
  زردﻃﻼﺋﻲ ودرﭘﺸﺖ ﺗﻴﺮه اﺳﺖ.ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻠﺴﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﺎل ﺳﻴﺎه رﻧﮓ دارد.
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن
( واژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در آب erutlucauqAﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن )
  ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و آب درﻳﺎ را در ﺑﺮدارد.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل  051ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. ﺗﻨﻮع و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺮوزي از  004ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ 
ﻟﺠﺜﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺎﻳﻲ  ﺑﺎز ﻛﺮد، آﻏﺎز ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﻋﻈﻴﻢ ا
اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اوﻟﻴﻪ اي ﻛﻪ در دوراﻧﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار ﺑﻮﻣﻲ 
ﻧﻮع آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  551ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  00001اﻣﺮوزي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻠﻴﺎي ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲر
  ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 05رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ 
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ﺘﻔﺎن ﻟﻮدوﻳﻚ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺰرگ درﺑﺎره ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺎم اﺳ
( ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ درﺑﺎره ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 1171 -4871)1ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ. ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﻔﻴﺎت ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺸﻜﻲ ﻟﻘﺎح 
  ﺗﺨﻢ را در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
( ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ اﺳﭙﺮم ﺧﻮد را در آب رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪه 8071-8771)2ﻨﻪ ﻛﺎرل ﻟﻴ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻬﺎ درﺑﺎره ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨ 5671اﻟﻲ4671
ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ در آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي آزﻣﺎﻳﺸﺎت  4ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري آﻧﺘﻮان ژﮔﻦ 3ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻨﺎم ژزف دﻣﻲ 2481در ﺳﺎل 
ﻛﻪ  5ﻲ دﻳﮕﺮ از اﻫﺎﻟﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻨﺎم ژان وﻳﻜﺘﻮرﻛﻮﺳﺖﻳﺎﻛﻮﺑﻲ )ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ( را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ. ﻳﻜ
ﺧﻮد ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎس ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﺟﺪي روش ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﻧﺒﺎل 
ﻧﻤﻮد. ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻬﺎي 
ﺑﻮﺟﻮد آورد. اﻇﻬﺎرات ﻛﻮﺳﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را 
 2581و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻋﻀﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل 
ﻮع ﻛﻮﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻴﻮﻧﻴﻦ ﮔﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻧ
(  9281-2681ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ.  وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﭘﺎوﻟﻮوﻳﭻ وراﺳﻜﺎي )
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ روﺳﻴﻪ اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻮروي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺑﺘﺪا آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ 
رﻧﺪه ﺑﺪون ﻓﻠﺲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻟﻜﻪ دار اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ )ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ د milaNروي ﺑﺎروري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺎﻣﺒﺮده آزﻣﺎﻳﺸﺎت زﻳﺎدي را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  5581ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم داد وﻟﻲ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ. در ﺳﺎل 
-02ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم داد. وي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻟﻘﺎح ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ 
  ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻘﻴﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻟﻘﺎح  01
ﻋﻴﺐ ﻛﺎر ﻣﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎﻛﻮﺑﻲ و دﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد، ﻛﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻗﺪرت ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد. وراﺳﻜﺎي 
ح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺑﺮﻧﻴﻜﻮل  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻟﻘﺎ
روﺳﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻫﺎ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﺑﺪاع ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺷﺨﺺ از ﻃﺮف اﺗﺤﺎدﻳﻪ 
ﻛﺸﺎورزي ﻣﺴﻜﻮ و آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪال ﻃﻼ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از وراﺳﻜﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ 
ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻳﮕﺮي در ﺷﻮروي دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺎرﻫﺎي او را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﻌﺖ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﻜﻮﻟﺴﻜﻲ ، آﮔﺮﻳﻢ و 
اﺻﻐﺮآﻧﺪرﻳﻮوﻳﭻ ﺑﻮرودﻳﻦ ، آرﻧﻮﻟﺪ  ﺳﺎﻟﺪاﺗﻒ  ﻛﻮﭼﻴﻦ ، درژاوﻳﻦ در آﻧﻬﺎ ﻛﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 
در  8291ﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل اﺳﺎس ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠ 8291ﺗﺎ  1291ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺗﻤﺎم روﺳﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و ﻛﭙﻮر  ﻧﻘﺮه اي در ﭼﻴﻦ  0391ﺗﺎ  0291در دﻫﻪ ﺳﻮم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ا در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ رﺳﻴﺪه و آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ر
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ 
اﻳﻨﻜﻪ در دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻮاع ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اوج ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧ
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي 
              ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﺎﻟﺺ، ﺑﺎ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ  6581ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮﻧﻴﮋ در ﻫﻮﻧﻴﻦ ﮔﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ. در ﺳﺎل  3581اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل  
روﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم وراﺳﻜﻴﺮوش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ  را اﻧﺠﺎم داد. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺷﻬﺎي ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻣﻴﻼدي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  0041-0061ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﭙﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﭘﺮورش 
ﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮي روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ در دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ
ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻣﻲ رﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻣﺎس دوﺑﻴﺶ  اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ زﻫﻜﺸﻲ و 
آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮد. در آن ﺑﺬر اﻧﻮاع ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﻛﺎﺷﺖ و آﻧﺮا از
ﻧﻤﻮد. ﺳﭙﺲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺣﺪ دﻟﺨﻮاه ، آﻧﺮا ﺑﺤﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را ﻛﻪ وﻗﺖ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد، در آب اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﭙﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن 
آب ﮔﺮم ﻧﻤﻮد. اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ، ﺳﻄﺢ آب را ﺗﻘﻠﻴﻞ داده و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺨﺮ را دوﺑﺎره ﺑﺎ
ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ، ﻓﺮدي ﺑﻨﺎم ﻫﻮﻓﺮﻃﺮح دوﺑﻴﺶ را اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد، ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ وي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮدﺗﺮي ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﻮد، ﺷﻴﺐ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻮﻓﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻴﺐ 
دوﺑﻴﺶ اﺳﺖ، ﻫﻮﻓﺮ ﻛﻮﺷﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ در ﻳﻚ ﻃﺮف، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻃﺮح 
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ﺷﺪن آب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دوﺑﻴﺶ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻃﺮح ﻫﻮﻓﺮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳ
و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن و 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن  و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺰارع  و ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ 
  ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در آﺑﺰيزﻣﻴﻨﻪ 
  ﺷﻮد:دوره وﻳﮋه ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 3ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن ﺑﻪ 
  اﻟﻒ( دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس.
  ب( دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ.
  ج( دوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري )ﺑﺎزاري(.
ﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وزن اوﻟﻴﻪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ، درﺻﺪ و در ﻫﺮ دوره ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴ
  .(7731)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،ﺷﻮدﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ... ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ درﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدﻳﻜﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ -
  ﺳﺎﻳﺰ  و وزن آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ -
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه  -
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ وزن و ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺮﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻗﺒﻞ از ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮي 
  اراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪودي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮاز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.د
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ-
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ-
  ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ-
  ﻛﻠﻴﻤﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ-
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻓﺮﻣﻮل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ 
  ﺳﺖ.در ﻋﻮض ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ا
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﺬاﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.در روش ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻣﺎ در روﺷﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻏﺬاي 
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اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﻮردﻧﻴﺎزﺑﺼﻮرت ﭘﻠﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻜﻤﻞ
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  
 htavroH(ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ) 2-1در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي در روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ 
ر از ﻣﺰارع ﮔﺮم اﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎ 3اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از .2002,.late
  ﺷﻮد.
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  ﻛﺎرروش -2
ﭘﺮورش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﮔﺰارﺷﺎت  از ﻧﻈﺮدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  و ﺗﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺷﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ اوري و ﮔﻮﻧﻪ اي ، 
 ﻦﻴﻴﻛﺎر ﺗﻌ ﻦﻳﻴآﻲ ،ﮔﺮم آﺑ ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ يﻛﺎر ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ا ﻦﻳﻴآﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ 
  ﻲﮔﺮم آﺑ ﻲﺮورﺷﭘ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺪﻴﻛﺎر ﺻ ﻦﻳﻴآﻲ ،ﮔﺮم آﺑ ﻲﭘﺮورﺷ يدر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﺖﻴﻇﺮﻓ
ﮔﺮم  ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺖﻳﺮﻳﻛﺎر ﻣﺪ ﻦﻳﻴآﻲ ،ﮔﺮم آﺑ ﻲﭘﺮورﺷ يرﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺖﻳﺮﻳﻛﺎر ﻣﺪ ﻦﻳﻴآ،
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ -3
  آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ-3-1
در .ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم  ﻮﻧﻪ اي،ﺗﻚ ﮔﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﻣﻮرد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم 
ﮔﻴﺮد ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺘﻮن ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري از اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  ﮔﻴﺮد. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ  در ﭘﺮورش
  اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : 
  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  – 1
  ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﻮددﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و – 2
  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﻮار )آﻣﻮر( ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  – 3
درﺻﺪ  02ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه)ﺑﻴﮓ ﻫﺪ( ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد آن ﺑﺎﻳﺪ 
  (.7731)ﻋﻠﻮي،(و 7731)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد 
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﺪاول ﻧﺒﻮده و از ﻧﻈﺮ 
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪاول ﻧﻴﺴﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي دارد)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و  اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ روش ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،
در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ 
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ آﻣﻮر و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﭙﻮر، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، روش ﭘﺮورش 
  (.7731ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬﺎن و ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ و اﻗﺘ
اﻳﺮان اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺛﺮ 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ. زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﺔ 
ﻧﻘﺮه اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
دﻫﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ 
ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه دﻓﻊ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻛﻒ 
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اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ 
  (.7731اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه 
ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﮔﻴﺎﻫﺎن داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻧﻴﺰ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ را 
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻧﺸﻮد زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري داﺧﻞ 
ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﭼﻮن زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار 
زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺒﻮد آن 
ن ﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از آ
  (.7731ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
زي ﺷﻨﺎور ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ، ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
  ﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، روش ﭘﺮورش ﺗﻮأم)ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي(اﺳﺖ.روش ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ،)ﻛﭙﻮر 
ﻧﻘﺮه اي، آﻣﻮر وﺳﺮﮔﻨﺪه( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه و وارد ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﭙﻮر ﻟﺠﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻲ 
ﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﺳﻴﻢ و ﻏﻴﺮه در دﺳﺘ
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،
اﻟﺮﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش اردك ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊﺷﻮد. ﻣﻲاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ 4ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻮب آب، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و آب، ﻃﻮل دوره ﮔﺮﻣﺎ، دﻣﺎي ﻣﻄﻠ
ﻫﺎي ﻫﻮاده ...(، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻋﻠﻮﻓﻪ دارد. وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن)از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه
درﺻﺪ و  05ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻨﺎوران و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهزي
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر  01 اي و ﺣﺪوددرﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه 55ﻣﻌﻤﻮﻻً 
درﺻﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﺮم ﺧﻮش  52ﺗﺎ  51ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺪام از 
  (.7731ﺧﻮراك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي)ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(ﻳﺎ ﭼﻨ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.در ﻫﺮ دو روش، ﻫﺪف ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.ﻛﭙﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻤﻴﺖ و 
ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻼت را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
   (.1831ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي  ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران،
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ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺖ.ﻏﺬاي ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻏﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، وﻳﺘﺎﻣ
اﻧﺪ. در ﻛﻨﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارزان در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 
دﻫﻨﺪ.ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻏﺬاي زﻧﺪه 
ن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ 
ﺨﻮار ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ، آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ واز ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
  (.7731زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، و ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ )ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ( اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮح 
ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، آﻣﻮر، ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه و ﺑﻴﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﻋﻤﺎق( آب اﺳﺖ.ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ
ﻫﺪ( ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻐﻴﺮ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ. 
اﻣﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ و 
ﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻠﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و آب و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧ
ﺧﺎك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،آب ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد و اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و داﻧﺶ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش ﻛﺸﺖ 
ﺪ. درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴ 5ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. 
ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن و 
ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ ذﻳﻞ از
  و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 درﺻﺪ 52-02ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -1
 درﺻﺪ 02-51ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  -2
 درﺻﺪ 01-5ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  -3
 درﺻﺪ 06-05ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  -4
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت دورة ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ 01ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺣﺪود 
  اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش، دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ارزان، زﻳﺎد ﺑﻮدن 
وﻳﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﺔ ارزان، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﻣﻲ 
  ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و 01ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 
و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 6ﺗﺎ  5 ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﻫﻜﺘﺎر در
  در ﻧﻈﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد:
  درﺻﺪ 55-05ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  -1
  درﺻﺪ 52 -02ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -2
  درﺻﺪ 02-51ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  -3
  درﺻﺪ 01 -5ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه  -4
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 01ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ 
روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻚ در روش اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش  ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت 	ش داده ﻣﻲﭘﺮور
ﻓﺮاوان و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ و ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺣﺪي  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺒﻲ ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﺪاد
ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ را در آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎﻫﻲ 
  (. 7731ﻛﭙﻮر، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮد)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﻤﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده و ﻃﻮل ﻣﺪت روز و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ در در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ارزان ﻗﻴ
ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮورش زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎروري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
  ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻋﻠﻒ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ  در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  زﻳﺎد و ﻓﺮاوان اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮد.
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ در ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ، در 
ﺗﻮان از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻳﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ  ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
  (. 7731ﻧﻴﺴﺖ)ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
آﻟﻮد ﻧﻤﻮدن آب ﻳﺎ اﺛﺮ ﻫﻤﻴﺎري آن در اﺳﺘﺨﺮ  از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﮔﻞ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﮔﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻛﻮد ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮددﻫﻲ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
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رو در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻻ 051ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ در واﻗﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً 
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﻏﻴﺮه. 00001ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر) 0004
ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑﻪ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، ﻃﻮل دوره 
ﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﺮﻣﺎي آب و ﻫﻮا، اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺨﺮ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴ
  دارد.
ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوراري ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﺑﺎزاري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮاﻛﻢ دردوره ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ
ﺑﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺴﺘﺎن و ﮔﺮﻣﺎي ﻧﺴﺒﻲ آب و ﻫﻮا در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ، و ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد. 
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲﺻﻴﺪ، ﺷﻤﺎرش و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻲ 3-2آل و در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه 1/5ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ  1/5ﺑﺘﺪا ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ در ا 2ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/5اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
رﺳﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 2/5ﻣﺘﺮ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ  2و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آب، ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  4 -3/5ﻫﻜﺘﺎر و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از  5اﺑﻌﺎد ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻜﺘﺎري اﺳﺖ. زﻳﺮا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي  1ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮواري 
  ﻛﻨﺪ.اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ
آذر ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اداﻣﻪ دارد.  -اردﻳﺒﻬﺸﺖ آﻏﺎز و ﺗﺎ آﺑﺎن -دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻴﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري را در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺐ 
ﺳﺎزي دوره آﺗﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﺮﺻﺖ ﺧﺸﻜﺎﻧﻴﺪن و  آﻣﺎده
  و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دوره ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻤﻼً ﻛﺎراﻳﻲ و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﻫﺎي ﻫﻮاده ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ان آﺑﺪﻫﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك و آب، ﻣﻴﺰ
آب، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب و ﻫﻮا )ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ(، اﻣﻜﺎن ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از 
ﻗﻄﻌﻪ  0054ﺗﺎ  0053ﻫﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﻮش ﺧﻮراك )وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار( در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش از 
 ﺷﻮد.ﮔﺮم( رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ 06ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎﻻي ﺑ
ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺎن  51 – 01ﺷﻮد در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﺮم )ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ...( از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺣﺪود ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﮔﺮم ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ  06ﺳﺎل ﺑﺮاي دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﺎل ﺟﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. زﻳﺮا ﺑﭽﻪ ﻛﭙﻮر ﺣﺪود 
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.رﺳﻨﺪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﻨﺪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲﻫﺴﺘ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب و ﻫﻮاي ﺳﺮدﺗﺮ، از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺳﺘﺎن
ﻣﺎﻫﻲ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪﻣﻲﻛﻨﺪ اي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن ﺻﺒﺢ زود ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
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رد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻮق ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ
  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎﻫﺪ
، ﺟﻮان ﻳﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ
ﭘﻴﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺎزه ﺳﺎز و ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه(، اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده، وﺿﻌﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  (.7731آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺑﻮدن ﺧﺎك آن و  ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را در
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻮرد  0005دارا ﺑﻮدن آب ﻏﻨﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  0003ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮن آﻧﻬﺎ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي  51ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داد. در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ،  0006ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را ﺗﺎ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻮان  ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮق اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮرد
 0096-0007ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 0075
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻧﻈﺮ  51ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، دراﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش، در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي 
ﻪ اي در دادن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ،ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ و ﻏﻴﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺤﺎﺳﺒ
  (.7731در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
آﺑﺰي در اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻈﺮ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن، وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن آن، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮه دارد.
وﻓﻮر اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  .ﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺳﺎ
ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ارزان ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي 
دﺳﺘﻲ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده و ﻓﻘﻂ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻲ ﻛﻨﺪ( ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻮددﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، ﺑﻪ ﻣ
ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ و ﺑﺎ در ﺻﺪر ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮاردي ﻛﻪ 
آﻣﻮر ﺑﺎﻳﺪ ازﻫﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر اﺳﺖ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻜﻤﻞ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﺪر و ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻴﺎز و ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪدر اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﮔﻴﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺨﺮ داراي ﻛﻔﻲ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ي دﺳﺘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﻮار و 
ﻮام ﻛﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺑﻬﻢ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻮد درﺻﺪ ﻛﭙﻮر درﻛﺸﺖ ﺗ
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زدن ﻟﺠﻦ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﺒﻮس در ﻛﻒ و 
ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻧﻮر ﺑﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﮔﻴﺎﻫﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ 
آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻟﺠﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺼﻮص ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻠﻔﺎت 
ارزان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردر اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ 
  ﭘﺮورﺷﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
د ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان، درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪار
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
 01-5درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه 01-51درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 02-52درﺻﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -06-05ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
  درﺻﺪ
ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ درﺻﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ)ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد و 
  (.6731ﻜﺎران،ﻫﻤ
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري از داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ وزن و ﻃﻮل ﺑﺎﻳﺪ 
ﺷﻨﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در  ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاق، ﻓﻠﺴﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ازﺗﻨﺎﺳﺐ و وزن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوار ي 
ﮔﺮم،  05ﺗﺎ  02ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن  01ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﺑﺎﻻي 
ﻦ ﺗﻨﻴﺠﻪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳ
ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ را در ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﺗﺨﺖ و ﺑﺪون آب ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت  ﺗﻼش و ﺟﺴﺖ وﺧﻴﺰ ﻛﺮده و ﺑﭙﺮﻧﺪ 
ﻛﺎت ﺟﺰﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن از ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ آرام در ﻛﻒ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﺮ
  (.7731ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰء ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮده و در دﻣﺎي 
ﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ داﺧﻞ آب در د01زﻳﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ. زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  01
درﺟﻪ  01ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي و ﻛﻮددﻫﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
  (.7731ﺑﺎﺷﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،	ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
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در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﻼن در ﻧﻴﻤﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرا ن در ﻧﻴﻤﻪ  در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
  (.7731دوم ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران،
اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، آﻣﻮر و ﺳﺮ  ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در روش
ﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺖ. در ﮔﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮ
  اﻳﻦ روش ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ.
ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را در ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺑﻮدن ﺧﺎك آن و 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻮرد  0005ﻮدن آب ﻏﻨﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ دارا ﺑ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ  0003ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮن آﻧﻬﺎ 
ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ 
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي  51ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داد.در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد،  0006ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را ﺗﺎ 
ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻮق اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻮان 
 0096-0007ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ 0575
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻧﻈﺮ  51ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮورش، در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي 
ﻳﻲ و آﻟﻲ و ﻏﻴﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اي در دادن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ،ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎ
  (.6731در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد)ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد وﻫﻤﻜﺎران،
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﺪه در ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻛﺸﺖ ﻻرو ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ
  آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 ﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻨﻚ روز )ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺻﺒﺢ روز آﻓﺘﺎﺑﻲ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨ -1
آﻳﺪ، زﻳﺮا ﻧﻮزادان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ -2
 ﻋﻤﻞ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.
ﮔﻞ آﻟﻮدي ﺷﺪﻳﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮ از آب ﮔﻞ آﻟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ  -3
 زداﻳﻲ ﻛﺮد.ﺎن اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻮباﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮزادﮔ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﻮاره ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮاﻓﻖ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﻣﻼﻳﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ )ﻛﻨﺎري( اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺤﻞ -4
 ﻧﻤﺎﻳﺪ، رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮزادان را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
ﻢ دﻣﺎﻳﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ )ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫ -5
وﻳﮋه ﺣﻤﻞ، آب ﻣﺨﺰن وﻳﮋه ﺣﻤﻞ، آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﻳﻚ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف 
 دﻗﻴﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﺮاي ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارد. 3-2دﻣﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ 
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ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻃﻮل دوره  ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪﺳﺎﻧﺘﻲ 08آﺑﮕﻴﺮي ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان در اﺳﺘﺨﺮ، ﺣﺪود  -6
ﺷﻮد. رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ داﺋﻤﺎً آب ﺗﺎزه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
 ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. 1/8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/5ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻪ ﺷﺪه و آﺑﮕﻴﺮي از ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺎﻓﻲﺳﺎزي اوﻟﻴدار ﻛﺮدن، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﻣﺎدهﻣﺴﻠﻤﺎً ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲ -7
اي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزادان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ورود آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻋﻤﺪه
ﮔﺬاري و ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮز ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺎﻓﻲﻫﺎ و اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎرياﻧﮕﻞ
ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻀﺮ و ﺮي در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ زياﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴ
 ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ و ﺣﺬف ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮﻣﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮد.ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻢﻣﻲ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﻣﺰاﺣﻢ،
ﺷﻨﺎوران ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎروري آب و ﺗﻮﻟﻴﺪ زياﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ اﻧﺪ،ﻧﻮزادان ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺷﺪه -8
از ﺟﻤﻠﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس، ﻣﻄﻠﻮب و در ﺑﻘﺎء ﻧﻮزادان ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧﻮري 
 ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه دارد.
اي و اي )ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ( ﻳﺎ دو ﮔﻮﻧﻪﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺮوط اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش، اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ -9
ﻧﻮرس، ﺣﺘﻤﺎً ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش  اي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در دوره ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  -ﻳﺎﺑﺪ و در روش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرسﻣﻲ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در روش ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺣﺘﻤﺎً از روش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻲ
 ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺗﻮان در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺷﻮد. ﻣﻲاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ 4ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﻲ در ﻣﺠﻤﻮع در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
اﻟﺮﺷﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك و آب، ﻃﻮل دوره ﮔﺮﻣﺎ، دﻣﺎي اردك ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊ
 وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪﻫﺎي ﻫﻮاده ...(، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻋﻠﻮﻓﻪ دارد. ﻣﻄﻠﻮب آب، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن)از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ اي و ﺳﺮﮔﻨﺪه، ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻨﺎوران و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﻋﻠﺖ ارزاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ زي
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ  01اي و ﺣﺪود درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه 55درﺻﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً  05
ﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻧﺮم درﺻ 52ﺗﺎ  51ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖ و ﻫﺮﻛﺪام از 
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،راك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ وﺧﻮش ﺧﻮ
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ)ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي)ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.در ﻫﺮ دو روش، ﻫﺪف ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘ
اﻳﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر 
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.ﻛﭙﻮر 
ﻮاﻧﺪ ﻏﻼت را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗ
   (.1831ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي  ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران،
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  ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ :
ﺰرﻋﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم  واز ﺑﺎروري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮ ﻣ -1
  اب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
روز ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪ  و ﺑﺎرور ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ 01-7ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ  -2
 01-51درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ، 51-02ﻮﻓﺎگ ، درﺻﺪ ﻓﻴﺘ 55-06ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  0053-0004ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  درﺻﺪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .  5-01درﺻﺪ آﻣﻮر و 
ﺗﺒﺼﺮه : اﻟﮕﻮي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و دوره دﻣﺎﻳﻲ آب و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري و در 
  ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ.رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤ -3
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ در زﻣﺎن ﺧﺮﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻜﻞ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري   -4
  ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻻزم اﺳﺖ) اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(. 
  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   05ﺗﺎ  03وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  -5
زم اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد آب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻻ-6
درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  ﻣﺰ ارع ﺑﻪ  02-52( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادن 05-051ﺑﺎ اوزان ﺑﺎﻻ ) ﮔﺮم 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﻨﻮان ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﺮاي ﺑﻪ وزن رﺳﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺑﺎﻻ(
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻮادﻫﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  81ﺗﺎ  61زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺳﺎﻋﺎت   -7
  از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
 1ﻗﺒﻞ از  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  -8
  ﺳﺎﻳﻪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.  ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻢ داﻣﺎﻳﻲ را در
ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻬﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ  -9
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
 ﺑﺎ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗ يﺑﺮا ﻲﻘﻳوﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎ ﺒﺮﮔﻼسﻳﻓﺎ ﺎﻳ ﻮمﻴﻣﺨﺎزن از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻨﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -01
ﭼﻨﺪ  ﺎﻳ ﻚﻳ ﻲﻠﻮﻧﻳﻧﺎ يﻫﺎ ﺴﻪﻴاﺳﺘﻔﺎده ازﻛ ﺑﺎ ﻬﺎﻴﺣﻤﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻻزم اﺳﺖ.در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺮونﻴﺑ يﻫﻮا
  اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺟﺪاره 
ﻣﺨﺎزن ﺣﻤﻞ  ﻦﻳرا ﺗﻮﺳﻂ ا ﻲﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 001ﺗﺎ05ﺗﻮان  ﻲﻣ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﮋنﻴﺑﻮدن اﻛﺴ ﻲدر ﺻﻮرت ﻛﺎﻓ-11
  ﻛﺮد. 
از دادن ﻏﺬا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﻬﺎﻴﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 84ﺗﺎ 42ﻬﺎ،ﻴﺎﻫﻣ ﺮﺑﭽﻪﻴوﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا-21
  ﺷﻮد.  ﻲﻣ يﺧﻮددار
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ﻣﺘﺎن ﺳﻮﻟﻔﺎت وﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم اﺳﺘﻔﺎده  ﻦﻴﻛﺎﺋ يﺗﻮان ازﺗﺮ ﻲﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣ ﺎتﻴﻋﻤﻠ ﻦﻴﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس در ﺣ يﺑﺮا -31
  ﻛﺮد.
 يﻧﻪ ﻫﺎﮔﻮ ﺐﻴﻛﻨﺪ،ﻟﺬا درﺻﺪ ﺗﺮﻛ ﺮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐ ﻂﻳدر ﺷﺮا ﻲﭘﺮورﺷ ﻲﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ ازاﻧﺠﺎ-41
  :ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮح آن در ﭘ ﻲﻣ ﻦﻴﭘﺮورش ﺗﻌ ﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ ﺎنﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
درﺻﺪ(،  02درﺻﺪ(، آﻣﻮر)52) ﻲدرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ54ﺗﺎ 05)ي: ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ايﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ا ﻲﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ -اﻟﻒ
  درﺻﺪ(. 5ﺗﺎ01ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه )
درﺻﺪ(،  5درﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ) 03) ير ﻧﻘﺮه ادرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮ 05) ﻲ: ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ -ب
  درﺻﺪ(. 51آﻣﻮر )
درﺻﺪ(،  53) يدرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ا 02)ﻲدرﺻﺪ(، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ 04آﻣﻮر)ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار(:آﻣﻮر) ﻲﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠ -ج
  درﺻﺪ(. 5ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه )
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﺎن اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ دﻗﺖ-51
ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ.ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲ
دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﻪ -61
ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل درآن  ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و درﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺖ و آب ﻣﺨﺰن
  ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي آن اﻗﺪام ﮔﺮدد. 
  ﺖ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴ -71
  از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . -اﻟﻒ		
  ق و ﺷﺎداب ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮا ﻫﺎﭼﺸﻢ ، ﻫﺎﺑﺎﻟﻪ 	ﻓﻠﺴﻬﺎ ، -ب 		
  در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ روده ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ . -ج 		
  ﺑﺪن آﻧﻬﺎ داراي ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺰج و ﻛﺸﺪار و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻧﺒﺎﺷﺪ .  -د 		
ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻇﺮف ﺻﺎف ﺑﺪون آب و ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻼش وﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  -ه	 	
  ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ .
  ﻣﺸﺎﻫﺪات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -و 		
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر -3-2
زﻣﺎن ﻻزم ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ  "ﺘﺎو ﻧﺘﻴﺠ اﺷﺘﻪآب د يﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﻛﭙﻮر
  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارد 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ در  2-3در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﺳﻦ 
  . ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 6-8ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم 
زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار وﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
  ﺳﺎل زودﺗﺮاز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 1-2رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
ﻮار ؛ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﮕﺎﻫﺪاري و دﺳﺘﻜﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻴﺎﻫﺨ
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد
ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻏﻨﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻏﻮﻃﻪ ور را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﺘﻮان 
  ﮔﻨﺪه وﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ .ﻋﺪدﻣﺎﻫﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ (را ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮ 001-002
در ﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  51-02ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ  ﻋﺒﺎرت از ﻋﻠﻒ ؛ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﻤﻴﺰان 
–ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ رادر ﺻﻮرت دادن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم 
  اي اﻓﺰاﻳﺶ داد. ذرت (ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻄﻮرﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ-ﺟﻮ
  001-051ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪو ﻣﻴﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻋﺪددر ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻧﻤﻮد .
را ﻣﻴﺘﻮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ زاري ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
ﻟﺬا ﻣﻮﻗﻊ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت وارده  ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ"اﺳﺎﻧﻲ زﺧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎﻪ ﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻣﻮﻟﺪ ﻓ
   .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﻳﮋه زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ
در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ را  اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ آب
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎرﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  05-06 ﻣﻘﺪارﺎي ازﺗﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫ ﻛﻮد
  ﺳﺒﺰ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻋﺪد 002ﻫﺪ.در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرﻣﻴﺘﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﮔﻞ وﻟﺠﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ.
  ﺟﺎ اﻓﺘﺎده در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 
  اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . ﻋﻮض ﻛﺮدن آب
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  ﺑﺎر ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .2-3ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺘﻲ  از آب ﺑﺎﺳﺘﻲ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻴﺮآﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ .زرده در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺎ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ(در  ﺧﺮداد
ﺷﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺤﺼﻮل  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪواﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪن زرده در ﺗﺨﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاردر زﻣﺎ ن ﺑﺮدا
ﺗﺨﻢ در ﺑﻬﺎر واواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ داده ﺷﻮد .
ﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و ﺳﺮ ﮔﻨﺪه در ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺎري در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻏﻨﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﻏﻨﻲ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ وﺳﺮﮔﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺎ آرد ﺳﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺎﻧﻮران ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ ﺟﻬﺖ ﻛﻮد دادن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ؛ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻫﻴﺪارﺷﺪه اﻧﺪ؛ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي (ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ 
  ﻜﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎده )ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎ ﺳﻠﻲ (ﻧﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﻤ
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﺎ زﺑﺮي ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد .از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺻﻮرت 
  .ﺟﺰﻳﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻮار ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﺳﭙﺮم ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﮕﺮدد
ن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﻄﺮ اﻣﻜﺎ
  ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ."وﺣﺸﻲ"
(ﺑﻪ  dnalreztiws.zodnaS)  222 SMﺑﻴﺤﺲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه اﺟﺒﺎري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل
 ﺲ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺟﻬﺖ ﺑﻲ ﺣ  2:  00002ﻳﺎ  1:  00001ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻏﺪه  1/01دز اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ  دز اول  اﻟﻘﺎ رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه  ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در دو 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﮕﺮدد1ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم  2ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در  9/01دز دوم ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ  
   .ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدد
ﺳﺎﻋﺖ 9ﺑﻄﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻬﺒﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ  اول ودوم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از   ﺳﺎﻋﺖ 41-42ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮي زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ در ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آن ﺗﺰرﻳﻖ دز 
  ﻞ اﻳﺪ اول  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ و دز دوم ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻏﺮوب روز  ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻤ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ازا ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن   2/0-3/0ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار در ﺗﺰرﻳﻖ اول 
  ﺑﺪن  ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻮن وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار دزﻗﻄﻌﻲ    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﺧﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ  ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻣﻞ  ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻢ رﻳﺰ( ﺑﺎ 
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﻴﻪ زدن در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻣﺰﻳﺘﻲ ﻧﺪارد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل  
ﺷﺖ دوﺧﺘﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎرج از آب ﺑﻮدن ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﺴﻬﺎي در
  .ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ.در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
  در ﻣﺨﺰن آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪاري از ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ.  "ﺧﻮدﺑﺨﻮدي"
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 22-32ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻋﻠﻒ ﺧﻮار  ﻣﺎﻫﻴﺎن "رﺳﻴﺪﮔﻲ"درﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب آب ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل 
 ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدد. رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي  32-62ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﻳﺪ در  
  ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮدد. 9-11درﺟﻪ ﻳﺎ ﭘﺲ از  -ﺳﺎﻋﺖ 012-022ﭘﺲ از 
درﺟﻪ  42ﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ در درﺟﻪ ﺣﺎﺻ -ﺳﺎﻋﺖ 532-542رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺮﮔﻨﺪه، در 
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ دوم )ﻗﻄﻌﻲ( ﺷﺮوع ﮔﺮدد.  01ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺪود 
در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ رﺳﻴﺪن ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻜﻮت و ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻮﻳﺶ و 
  اﺿﻄﺮاب در ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.
زم اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.رﺳﻴﺪن ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻘﺪار ﻻ "رﺳﻴﺪن"در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راه ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 4ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 "در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻧﺮ  ﻳﻂ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺷﺮا
  .و ﻟﺬا ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺟﻚ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ زود ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
  ﺧﻮب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺒﺎرت از ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺠﺴﻤﻲ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺪت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي دارد،ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻢ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.و در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي  در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻜﺠﺎ  ﺑﺎ
ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  ) ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ "وﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﻳﮋه ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا
  دﻫﻨﺪ.
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ﻫﻨﺪ داد. وزن ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از دﺳﺖ ﺧﻮا % 02-01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي داردﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ زرده ﮔﺮدد.
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن 
  ﮔﺬراﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﺮط  006-0001ﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( را ﻣﻲ 
  داﺷﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ آب ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد.
 2-2/5ﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻤﺎمدرﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن اﻧﮕﻞ 
  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.  netosaMﻳﺎ  nofirtiDدرﺻﺪ  1-2درﺻﺪ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﻳﺎ 
ر اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﺮط ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي زﻣﺴﺘﺎن د
  ﮔﺬراﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اول ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻲﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﻠﻮبﻣﻲ
ﻓﺮوردﻳﻦ( ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  –درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )اﺳﻔﻨﺪ  8-21ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺣﺮارت آب ﺑﻪ 
ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ )ﺗﺨﻤﻚ 
  ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲرﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻲﻛﺸﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( از ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﻢﻫﺎ و اﺳﭙﺮم
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( در ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( ﻗﻮي و ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ )ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( ﺗ
ﺷﻮد ﻛﺸﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي( ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت دارد. رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ
ﮔﺮدد ﻫﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﺨﻤﺪانﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ زرده در ﺗﺨﻤﻚ
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻟﻲ  1ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻴﻦ 0003اﻟﻲ  0001ي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮا
 ﺷﻮد.ﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 2
  ﺷﻮد .  ﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺗﻜﺮار ﻧﻤ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﺰﻴآﻣ ﺖﻴﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘ ﻤﻪﻴﻗﺒﻞ از ﻧ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر ﻣﻌﻤﻮﻻ
آب ﺑﺎ  ﻊﻳﮔﺮم ﺷﺪن ﺳﺮ ﺮﻴﭘﺮورش ﻧﻈ ﻂﻳدر ﺷﺮا ﺎنﻴﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يﻻزم ﺑﺮا ﻲﻌﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒ 
ﻣﺤﻠﻮل  ﮋنﻴ، اﻛﺴ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يﺑﺰرگ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮا ﺎﻫﺎنﻴﮔﺮاد( وﺟﻮد ﮔ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ02ﺗﺎ  81ﻋﻤﻖ ﻛﻢ )
   .ﻻزم  اﺳﺖ ﺮهﻴو ﻏ ﻲ، وﺟﻮد ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫ ﻲﻛﺎﻓ
ﻛﺎر ﺳﻄﺢ آب را در  ﻦﻳا يﻧﺒﺮﻧﺪ.ﺑﺮا ﻦﻴرا از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از ﺑ ﻦﻳﺪﻣﻮﻟﺪﻳﺑﺎ يﺰﻳﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ر
 ﻛﻨﻨﺪ. ﻲﻣ ﺪﻴﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺗﻮر ﺻ ﺖﻳﺗﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪا ﻖﻴﻋﻤ يرا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺎنﻴآورده و ﻣﺎﻫ ﻦﻳﻴاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎ
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ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎرج و ﺑﺎ روش  ﺎنﻴو ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را از ﻣﺎﻫ ﺪﻴاز اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺻ يﺰﻳﻣﻮﻟﺪ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ر ﺎنﻴﻣﺎﻫ 
 ﻛﻨﻨﺪ.  ﻲﺧﺸﻚ ﺑﺎرور ﻣ
  ﺷﻮد.  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺰﻴﭙﻮﻓﻴﻫ ﺎﻳو  ﻦﻴاز ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﺑ يﺰﻳﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ر ﻲدن ﻣﺎﻫوادار ﻛﺮ يﺑﺮا
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  يآﺑﺰ ﺎﻫﺎنﻴاز ﮔ ﻲﻏﻨ ﺎﻳﺑﺎ ﻋﻠﻒ  و  ﺪهﻴﭘﻮﺷ يواﺟﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺪﻳﺑﺎ يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺰانﻳو ﻻرو ﻫﺎ آو ﺪهﻴﭼﺴﺒ
دارد ﺗﻮﺟﻪ  ﻪﻳﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻧﻮر و ﺗﻐﺬ ازرﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺪﻳدار ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ
   ﺪﻳﻧﻤﺎ
  اﺳﺖ       يﺿﺮور يﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎز يﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻤﻲ ﺧﻮب ﺑﺮا ﮔﺰﻳﻨﺶ
  ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﻴﺪ  
  ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن
وزن ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.  % 02-01ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ز ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﺮ اﻧﺮژي داردﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ زرده ﮔﺮدد.ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎ
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﮔﺬراﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻦ( ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮوردﻳ –درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد )اﺳﻔﻨﺪ  8-21ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺣﺮارت آب ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ )ﺗﺨﻤﻚ ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳ
 ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻲ رﻳﺰيﻛﺸﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﭙﺮم( از ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﻢ
 يداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮا ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺟﻨﺴ ﻲﺪﮔﻴرﺳ ﺖﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻣﻮﻟ ﺎنﻴﻣﺎﻫ  ﻨﻪﻳدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎ ﻣﺰرﻋﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﺎ ﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺗﺮﺷﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻦﻳا
  ﻫﺎ داراي ﺷﻜﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﺪان
ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( در ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ( ﻗﻮي و ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ )ﺗﺨﻢ رﻳﺰي( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻏﻨﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻏﻮﻃﻪ ور را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﺘﻮان  ﻣﺎﻫﻲ
ﺮﻳﺰ (را ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه وﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ . ﻋﺪدﻣﺎﻫﻲ )ﺗﺨﻤ 001-002
  001-051ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ  اﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪو ﻣﻴﺘﻮان آﻧﺮ
 ﻋﺪددر ﻫﻜﺘﺎر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻧﻤﻮد 
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ﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ آﺑﺮا در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻧﮕ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎرﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ  05-06ﻛﻮدﺗﺎي ازﺗﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ دز ﻛﻮﭼﻚ 
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻋﺪد 002ﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﮔﻞ وﻟﺠﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﺪ.در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎرﻣﻴﺘﻮان ﺳﺮﮔﻨﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﭘ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد .
 ﻻزم اﺳﺖ:  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يﺑﺮ رو ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺎتﻴﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠ ﺰﻳﺑﻪ  ﻣﻮارد ر ﺗﻮﺟﻪ
 ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده -اﻟﻒ
ﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و اﻟﻘﺎ ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي( ﺑ -ب
 دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و اﺳﭙﺮم   -پ
 ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در آب ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮ -ت
 
و اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در اﺛﺮ ﺗﻌﻠﻞ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺮدن  ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ
ﻊ اوري اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ اﻧﺠﺎم و ﻓﻮق رﺳﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺟﻤ
  ﻣﻴﮕﻴﺮد.
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻋﻤﻖ  0003اﻟﻲ  0001ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺪازه آن ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﺣﺪاث ﻣﻲ
  ﺷﻮد.ﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 2اﻟﻲ  1ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻴﻦ
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  ﮔﺮم آﺑﻲ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ-3-3
در ﻃﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  اﻳﻦ زﻣﺎن ﻓﻌﺎل در ﻃﻲ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﻳﻴﺰ رخ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺪ در دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل رخ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ،  41-21دﻫﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻي 
در ﻛﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در واﻗﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻴﺰ رخ دﻫﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻣﺎﻫﻴﺎن
  9991 late,. htavroH(.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 4دﻣﺎي آب 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ﺮارت آب در ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و درﺟﻪ ﺣ
  .)9991 late,. htavroH( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ،ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي 
  رﻧﺪ. اﻧﻮاع اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاﺛﻲ در ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دا
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﻮزادﮔﺎه  -
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ -
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ -
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮواري ﻳﺎ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي -
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -
  اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ -
  ﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫ -
ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﻛﺎت ﻣﺎﻫﻲ در آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺮﻛﺸﻲ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً روزاﻧﻪ ﻣﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ.ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎنﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
اي دارﻧﺪ ﻳﺎ اﻧﺪ؟ و ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺎت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ و ﮔﻠﻪﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺣﺒﺎب اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ اﺳﺖ؟ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺎت آنﺣﺮﻛﺎت اﻧﻔﺮادي؟ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮردي ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻳﺎ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﺎبﭼﺮﺧﻨﺪ ﻳﺎ از ﺗﺸﺘﻚﻣﻲ
  ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ درﺳﺮﻛﺸﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ در ﻗﻄﻊ ﻳﺦ در ﺑﻨﺪد ﻻزم اﺳﺖ ﻳﺦ ﺳﻄﺤﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﻮراخاﺳﺖ و ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺦ ﻣﻲ
ﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﺗﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻫﻮا در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼ
ﺷﻮد از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه وارد آب ﻣﻲ
ﺗﺤﺮك ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺿﺮﺑﻪ و  زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮدداري ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺴﺘﺎن از
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ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺑﺪن آندﺳﺘﻜﺎري آن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اوﻻً ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن اﻻﻣﻜﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲرا ﺣﺘﻲ
ﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺟﺮﻳﺎن آب را در ون اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻮﺳﻮﻣﻨﺪ( و ﺛ
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد. ﺛﺎﻟﺜﺎً اﺳﺘﺨﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و ﭘﻤﭙﺎژ در آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد 
ﻪ ﻳﻚ آب ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺦ ﻧﺒﻨﺪد و در واﻗﻊ آب راﻛﺪ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ.ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از آناي ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ دارﻧﺪ و آﻣﻮر در ﻣﺎهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻣﻴﺸﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺪن آن
اي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم ز رﺳﻴﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ا
  ﺷﻮﻧﺪ.دار ﻣﻲﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻲ
 05ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ از ﺧﻮد  5ﺗﺎ  1ﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴ
  ﺗﺮﻧﺪ.دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﺎل آﺗﻲ آﻣﺎدهﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ(، در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت  2/5دﻫﻨﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﻖ ﻣﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ در ﺳﻄﺢ ﻄﺮات ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺑﻨﺪﻛﺸﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮ، اﻳﺠﺎد ﻣﺘﺮﺳﻚ، زﻧﮓ اﺧﺒﺎر و ﮔﻤﺎردن ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﺷﻴﻮه
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.را در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﺪ آب اﺳﺘﺨﺮ را ﭘﺎﻳﻴﻦ آورد زﻳﺮا ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﺑﺘﺪا ﻧﺒﺎﻳﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار 
ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺻﻴﺪ اﻻﻣﻜﺎن در ﺷﺐﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻲ
ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ارﺗﻔﺎع آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود، ﻣﺠﺪدا ًواري ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲو ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ
از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 
ﺢ زود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪن، ﺻﺒﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﺐ آﻏﺎز ﻣﻲﻣﻲ
  رواﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
دﻫﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﺿﺮوري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و راه ﺣﻞدر ﻣﻨﺎﻃﻊ ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻛﺸﻲ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﮔﺮم در ﻻﻳﻪﻣﺘﺮ ﻣﻲ 2/2ﺗﺎ  2آﺑﮕﻴﺮي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم 
ﻖ ﮔﺮم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آب و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﺑﻨﺪ. آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃ
ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺮﻣﺎي آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲﻣﻲ
داﺷﺖ و  ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪﻳﺪاً در ﺣﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ دو ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب در رﺷﺪ آن
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آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ارﺗﻔﺎع آب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﮔﺮﻣﺎي آب را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﺟﺎري و ﺗﺎزه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻮا ﻧﻴﺰ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﺟﻲ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد
وزد، اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺟﺎري ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﻳﺎ ﭘﻤﭙﺎژ آب از اﻫﻢ اﻣﻮر ﺟﺎري ﻧﻤﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻮرد ﻛﻮدﭘﺎﺷﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻧﮓ آب و ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺤﻲ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮردي و اﻧﻔﺮادي را ﺑﻪ ﺣﻞﺗﻮان راهآب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ Hpﺑﺮاي درﺟﻪ 
  ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻫﺎ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ، ﻫﺎ، وروديدر ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﭘﺮورش و ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎل
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي دوره آﺗﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺳﺮوﻳﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻏﻴﺮ
  (.7731ﻫﻤﻜﺎران،
   ﻛﻪ در ان رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ : ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي ادواري ﻣﻲ
ﮔﺮم  05ﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ وز -
ﮔﺮﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  5ﺗﺎ  1ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﺮﻧﺪ.دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دوره ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺳﺎل آﺗﻲ آﻣﺎدهﻣﻲ
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ -
ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل  و وزن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﺠﺎم -
  ﺿﺮوري اﺳﺖ  
  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  -
ﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧ -
  در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  
  ﺿﺮوري اﺳﺖ    3991ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي راﻳﺞ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺴﻮاس  -
  ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي راﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  -
  ﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي راﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣ -
ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺛﺒﺖ در ﻃﻲ  -
  ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻮاﻟﻲ  اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
  وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺰرﻋﻪ دار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  -
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ   -
 وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﺿﺮوري اﺳﺖ . 
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(، RGS) ﮋهﻳ(، ﻧﺮخ رﺷﺪ و%GWزن )و ﺶﻳ(، درﺻﺪ اﻓﺰاRGD(، ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ )GW) ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲوزن اﻛﺘﺴﺎﺑ -
 .ﺪﻧﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﺮﻳز يﻫﺎ-ﻓﺮﻣﻮل ﻖﻳ( از ﻃﺮFC) ﺖﻴﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌ و (RCF) ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ
                                                                       (ﻪﻴوزن اوﻟ  -    ﻳﻲ= وزن ﻧﻬﺎ  ﻲوزن اﻛﺘﺴﺎﺑ(GW)
                     ( ﺶﻳ( )/ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﻲوزن ﻧﻬﺎ – ﻪﻴﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ   = وزن اوﻟ(RGD)
  (ﻪﻳوزن ﺛﺎﻧﻮ -ﻪﻴ(/)وزن اوﻟﻪﻴوزن اوﻟ×)001وزن= ﺶﻳ( درﺻﺪ اﻓﺰاGWB)%
  داده ﺷﺪه  ي/ ﻏﺬاﻲ= وزن اﻛﺘﺴﺎﺑ ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺿﺮ(RCF)
 وزن /  ()ﻃﻮل ﻛﻞ  3 =   ﺖﻴﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌ(FC)
ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ  و ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﺑﺮآورد
  دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪوﻟﻲ را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ  
   ﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، وزن ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ  
 ﺪﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨ
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ  001ﺗﺎ  05ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ) ﻣﺎﺷﻚ ( و ﻳﺎ ﭘﺮه ﺣﺪود ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
ﻦ وزن آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  . ﺪﻛﻨ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر رﻫﺎ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را در ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
ﺗﻌﺪاد آن و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت رﻳﺨﺘﻪ اﻳﻢ، ﺿﺮب ﻧﻤﻮده و وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮد 
  در اﺳﺘﺨﺮ را ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮ را از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺮوش دﻫﻨ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ. اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي را ﺑﻪ 
ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ) ﻣﺪت ﺑﻴﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛ
  روزاﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. 
ﺑﺎ ﺿﺮب ﻧﻤﻮدن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺗﻌﺪاد آن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
  وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ داده ﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ دو ﺑﺮرﺳﻲ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ( ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
  از ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺴﺒﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر( ، ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
  . ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آن در ﻣﺎه آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﻔﺮادي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
 (.3731ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺪول ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮد)ﺟﺰوه ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، 
روز ﻳﻜﺒﺎر و  51-01ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ 
   .ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎﺳﺖ
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  ر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم آﺑﻲآﻳﻴﻦ ﻛﺎ-3-4
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي آب ﮔﻴﺮي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي و ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ و  ﻣﻨﻈﻮر از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
  ﮔﺮدد.آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ ،ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﭘﺮت آﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ 
ﻟﻴﺘﺮ  2ﺗﺎ  1/5ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران، آب ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ
رﺳﺪ، ﻛﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ 4ﺗﺎ  3در ﺛﺎﻧﻴﻪ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ آب در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت وزش ﺑﺎد، ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  دارد.
ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 71ﺗﺎ  31ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ آب ﺗﺎزه وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻜﻨﻴﻢ، روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺎهﺧﺎﻃﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. اﻟﺒﺘﻪ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد آب در ﺻﻮرت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ( ﺟﺒﺮان در ﻣﺎه
ﻳﺪ ﺑﺎ رود ﻛﻪ ﺑﺎﺗﺮ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﻴﻠﻲ 43ﺗﺎ  62ﺷﻮد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، ﺳﻄﺢ آب ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ، روزاﻧﻪ ﻣﻲ
  ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎزه آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد.
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان آب، ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ ﺧﺎك، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ درﺻﺪ رس ﺧﺎك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آن ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  رﺻﺪ رس، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.د 03ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﺎ و درﻳﭽﻪﭘﺮت اﺑﻲ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺸﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮاره
  :ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﻜﺘﺎر  2اﺣﺘﺴﺎب 
  2×  0002952=  0004815ﻟﻴﺘﺮ 
  00000002+  0004815=  00048152آب ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در ﻳﻚ ﻣﺎه      
  0048152: 0002952=9/17 ≅ 01ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺪت ﻳﻜﻤﺎه 
(. ﺿﻤﻨﺎً در 9/17× 001=  179ﻛﻨﻴﻢ )ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺿﺮب ﻣﻲ 001ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻋﺪد ﺑﺎﻻ را در 
ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را در دو ﺿﺮب ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺮﻫﺎ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻤﻲروز ﻳﺎ دو ﻣﺎه اﺳﺘﺨ 51ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﻣﺪت 
ﻛﻨﻴﻢ زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﺎن 
  ﻣﺰرﻋﻪ را در ﻣﺪت دو ﻣﺎه آﺑﮕﻴﺮي ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
                                                                     
  1×  000001=  00001    m  2
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  2× 00001=  00002 m3                                 ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
  ﻣﺎه 2×03×42×06×06=  0004815                     ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺛﺎﻧﻴﻪ
  0004815×  2=  0086301)ﻟﻴﺘﺮ(                                 آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﻣﺪت آﺑﮕﻴﺮي 
  
  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺒﺎﺷﺪ.
          
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان  4ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و 
  ﺿﺮب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد. 4ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ را در ﻋﺪد  ﺗﻠﻔﺎت آب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪت آﺑﮕﻴﺮي
ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺠﻢ آب ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، ﻣﻘﺪارآب 
ﻛﺮده در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ و ﭘﺮت آﺑﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺸﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﻳﻮارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﺬ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ . ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ 
 4-3ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در واﺣﺪ ﻛﺘﺎر و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم  2-1/5ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل 
ك دارد. ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان  ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎ
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آن از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﺷﺮوع ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
  . 2002,.late htavroH(ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ را ﻣﺼﺮف 
  ري از ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻣﻘﺪا
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ، زﻳﺮا ﻗﺴﻤﺖ 
ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺻﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز )ﻳﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﮕﻬﺪاري( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬا 
  اﻫﺪ ﺷﺪ. ﺻﺮف رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮ
وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ  
ﺳﻄﺢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ...( و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ دوره ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب آب، اﻛ
  (.7731ﭘﺮورﺷﻲ دارد)ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﻣﻮارد ذﻳﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي 
  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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اﻗﺪام و ﺑﺮ اﺳﺎس آن  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ -1
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺣﺠﻢ اﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮ درﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻄﺢ آب در ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي   -2
  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮ ﻣﺎس اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه و ﺳﭙ  -3
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﻣﻴﮕﺮدد. 
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و اﻟﮕﻮي ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﻮ ﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻗﺪام  -4
درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت( در ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  01ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه) ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
  ﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  -5
   اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ  -6
  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
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 ﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴ-3-5
ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  . در ﻋﻴﻦ ﺣﺎلﻧﻴﺎز اﺳﺖادوات ﺻﻴﺪ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي  –ﻓﺮﻗﻮن  – ﺑﺎدﮔﻴﺮ –ﻓﻮﻟﻲ  –ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع و اﻧﺪازه آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻣﺎ اﺑﺰاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻜﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ 
 ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . 
دام ﮔﻮش ﮔﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ  ودرﺷﺖ  ﺎﻳ ﺰﻳﭘﺮه ﭼﺸﻤﻪ ر ،) ﺳﺎﻟﻴﻚ ( ﻣﺎﺷﻚ  ،ﺳﺎﭼﻮك  ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮر ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
ﭘﺮه  داﻣﻲ  اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺎﺻﺮه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﺗﻮر در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎر ﺑﺮد دارﻧﺪ. ﻣﺘﺤﺮك
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي  001ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  05ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻃﻮل ﭘﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﺮض اﺳﺘﺨﺮ دارد
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  2ﮔﺮم ﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ) 1زﻳﺮ  يﻫﺎ ﻲﭼﺸﻤﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫ اﻧﺪازهاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺪن آن دارد . 
 1/5ﺗﺎ  1ﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ 4ﺗﺎ 
ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ  ارﺗﻔﺎعﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  4ﺗﺎ  3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﺠﺎور 
ﮔﺮﻣﻲ  051ﺗﺎ  001ﻣﺘﺮ اﺳﺖ . در زﻳﺮ ﭘﺮه ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻳﻚ ﺳﺮب  4ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﭘﺮواري ﻫﺎ  3ﺗﺎ  2/5ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
 ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
ﭘﺮه ﻛﺸﻴﺪ . ﺑﺮاي  ﺗﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﮔﺮ ﻣﻮاﻧﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اولدر 
ﻛﺸﻴﺪن ﭘﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺑﺘﺪاي ﭘﺮه، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ وﺳﻂ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮه و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺳﺮ 
 ﻛﺎرﮔﺮ.
ﺎﻳﻴﻨﻲ را ه ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﻲ زﻧﻨﺪ . ﭘﺮه را ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻚ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ دو ﺳﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘ اﻧﺘﻬﺎي
ﺑﻌﺪ ﻃﻨﺎب ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ﺑﺎ ﻛﻒ ﭘﺎ و ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ راﺑﺎ ﻛﺘﻒ ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮﺋﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻗﺘﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ اﺑﺘﺪا 
آب ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ . ﺑﻌﺪ دو ﺳﺮ ﭘﺮه را ﻛﻪ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي  ﺳﻄﺢﻃﻨﺎب زﻳﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺧﺸﻜﻲ رﺳﺎﻧﺪه و در ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﺸﻴﺪه وﻗﺘﻲ ﺑﻪ دو ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻮﺑﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك از داﺧﻞ  ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ
 ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد . 
 
 
در اﺳﺘﺨﺮي ﻧﺘﻮان ﭘﺮه ﻛﺸﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد دو ﺳﺮ دام را ﺑﻪ دو ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎﺑﻲ  اﮔﺮ
ﻪ دو ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در دو ﺳﺮ دام ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع دام ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻛ 3ﻛﻪ 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  اﺳﺎس آن روي ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ در  دامﻛﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻃﻨﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
 ﺳﻮراخ دام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ از دام ﺑﻴﺮون آورد.  
ﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﻠﻪﻴﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ وﺳ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺪي ﺣﻤﻞ
  ﺻﺪﻣﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ . 
  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻮل و ﻣﻮارد ذﻳﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:
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ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻪ اي ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﺎن دوره اي  و -1
 ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎزاري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
 ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع آب اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ . -2
 ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. -3
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮرﻛﺸﻲ از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .-4
 ﻫﺎ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي و ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد  .در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺨﺮ  -5
 ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻢ اﻧﺠﺎ م ﺷﻮد  . -6
 ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ آب ﺗﺎزه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . -7
زار ﻓﺮوش ) ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎ -8  
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ درﺑﺎزار ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮورش  ﻗﻴﻤﺖ ( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
  .دﻫﻨﺪه ﻧﺸﻮد
  ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  -9
  ﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ا – 01
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف ﺿﺮوري اﺳﺖ. -11
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ از ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮر در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن  -21
  ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد 
  ﺎده از وزﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و ﺑﻮﻳﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎرﮔﻲ ﺗﻮر و اﺳﺘﻔ -31
ﺗﺮ از ﻛﻒ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 1/5ﺳﺎزﻧﺪ و ﻛﻒ آن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺻﻴﺪ را ﺑﺮاي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ-41 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و  -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ،3731،ﺟﺰوه دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ -
  ﺗﺮوﻳﺞ.
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ -ﻳﺮان ج، ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ا 2731ﻧﺼﺮي ﭼﺎري،ع.، ﺟﻼﻟﻲ،ب.و-
، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 3-6،ص  3ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دراﻳﺮان،
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
اﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ و  ،ﻣﻮﺳﻮي،س.ه ،دروﻳﺶ،ف.،ﻫﺪاﻳﺖ،م.،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ،ا.، ﻓﺮﺣﺠﻮد،ب.،ﻃﻠﻮﻋﻲ، م.ح. -
ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﻋﻤﻮﻣﻲ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ،7731،ﺧﻤﻴﺮاﻧﻲ،ر.
  ﺗﺮوﻳﺞ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺪارﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ،6731،ﻳﺰداﻧﻲ، م. ع. ،ﻓﺮﺣﺠﻮد، ب. ، ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد،م. -
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ.،ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور، ﺳﺎل ﺳﻮم،  1-ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﻨﻲ 4731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد،م.،-
  ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.73-93، ص 21ﺷﻤﺎره 
 ،ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ، اﺻﻮﻟﻲ ﻛﻮددﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، (6731).،ﻫﺪاﻳﺖ،م -
  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  0831اﻳﺖ ،م.،ﺷﻴﺮي،ا.،ﻃﻠﻮﻋﻲ،م.ح.،ﻧﺼﺮي ﭼﺎري،ع.،ﻫﺪ -
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ،11-91،ص 6ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره 
  732. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 6831ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ -
   .
 .kroYweN,erhsilbup dlohnieR dnartsoN naV, 3991, ecnerfer ksed erutlucauqA,llewserC,.L.R-
 .rehsilbup ecneis llewkcalB erutluc hsif dna prac , 2002 ,.hC.evargaeS&,G.samaT,.L.htavroH-
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Abstract: 
This study was conducted to codify the guideline and indexes of optimal management in warm-water fish farms 
to attain sustainable aquaculture which they are population density, species diversity, brood stock'smanagements, 
, capacity determination,growth and harvesting managements  in cultural ponds. As results, these guideline and 
indexes were codifies for these fish farms and propagation centers.It's obviously that these sustainable patterns 
can be used for improving of permanent development for this aquacultural industry.  
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